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FAMILIEN RAINALS I DANMARK
af
Th. Hauch-Fausbøll.
John R. Rainals, f. 27. Aug. 1773 i London9, 18. Nov. 1801 Køb¬
mand i Helsingør1. 1804 Formand for Ekstraskattesætterne i Hel¬
singør2. 3. Jan. 1807 Kæmner3, var 1808 Associé i Handelshuset Bel-
four, Ellah, Rainals & Co. i Helsingør4. Skulde 1809 for Handels¬
huset gøre en Rejse til England5, opsagde 23. Maj 1814 sit Borgerskab,
da han vilde nedsætte sig i København6. i.Juni 1814 Grosserer i
København7 under Firma Rainals, P. de Coninck & Co., der havde
til Huse i Norgesgade 47, af hvilket Sted han var Ejer til sin Død.
15. Juli 1819 anerkendt som amerikansk Konsul i København og de
Distrikter, som er nærmere ved samme end ved Opholdsstedet af nogen
anden nordamerikansk Konsul eller Vicekonsul under dansk Herre¬
dømme8. Død 14. Juni 1833 1 København9. Havde 6. Sept. 1809 faaet
Bevilling til uskiftet Bo og Skifte med Samfrænder. Boets Masse op¬
gjordes til 8000 Rdl. Solv10. Gift 3. Dec. 1800 i Huset i Helsingør
(viet af Pastor Sander)11 med Jomfru Mary Ann Belfqur, f. 2. Nov.
1781 i Hull i Yorkshire9, død 8. Nov. 1867 i København12. Havde
som Enke Andel i et Handelshus i Helsingør, Datter af Købmand i
Helsingør John Daniel Belfour og Ann Godson13. Børn 1-10:
1.Johan Daniel Rainals, f. 9. Nov. 1801 i Helsingør11, nedsat
24. Sept. 1805 i Købmand Belfours murede Begravelse i Helsingørs
Olai Kirkes Kor.
2. Ann Thomasia Rainals, f. 29. Maj 1803 i Helsingør11, død 24. Juli
1825 paa Landet, begravet i København.
3. John Daniel Belfour Rainals, f. 17. Sept. 1805 i Helsingør11,
30. Juli 1828 Sekondløjtnant å la suite i Husarregimentet. 2. Nov.
1830 Afsked. Direktør for Foreningen for Kunstens Opmuntring.
Død 1. April 1873. Gift med Juliette Agnes Elisa Bauer, f. 1813 i
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Altona. Datter af en jødisk Købmand. De blev skilte, og hun levede
1855 med Børnene e.-g. i Altona17. De ældre Sønner blev Køb¬
mænd i Hamborg, hvor Slægten lever endnu. Børn a.-h.
a. Agnes Mary Eleonora Rainals, f. 1834 i Hamburg, død
ugift 5. Dec. 1896.
b. Isabella Rainals, f. 1835 i Hamburg.
c. John Oscar Rainals, f. 7. Marts 1837 i København15.
d. Gustav Julius Philip Rainals, f. 7. Aug. 1838 i København.
e. Ernst Emil Rainals, f. 26. Jan. 1840 i København15.
f. Francis Rudolph Sigismund Rainals, f. 16. Juni 1842 i Kø¬
benhavn15.
g. Juliette Adelgunde Angelica Rainals, f. 22. April 1844 i
København19.
h. Agnur Edmund Alfred Henry Rainals, f. 4. Aug. 1846 i Kø¬
benhavn20. Inspektør i Livsforsikringsselskabet „Danmark".
Død 17. Juli 1915. Gift med Christine Sørensen, f. 8. Maj
1845, død 4. Okt. 1913. Eneste nulevende Datter:
1) Erna Julia Isabella Rainals, f. 12. April 1875 i Hamburg.
Gift 24. Februar 189425 i København med Overretssagfører
Holger Jensen, f. 1. Juli 1868 i Øster Skerninge. Død 5. Aug.
1926 i København.
4. Edmund Lewis Rainals, f. 13 April 1807 i Helsingør16, 24. Okt.
1834 anerkendt som nordamerikansk Konsularagent i Helsingør,
24. Marts 1836 Skibsklarerer i Helsingør24, tog sin Afsked som
Konsularagent paa Grund af Øjensygdom og flyttede til Køben¬
havn, død 20. Juni 1888 paa Frederiksberg. Gift 3. Jan. 1849 hos
Dr. Munter i København14 med Jomfru Benedicte Georgine
Rosalia Hanck, f. 12. Dec. 1819, død 11. Jan. 19065.
5. Emma Ophelia Angeline Rainals, f. 9. Jan. 1809 i Helsingør,
konfirmeret 182819. Gift 22. Nov. 1834 med Kammerherre Carl
Edward van Deurs, f. 17. Okt. 1804, død 13. April 1889.
S.Adelaide Feodora Isabella Rainals, f. 30. Marts 1811 i Hel¬
singør11. Boede 1850 i København hosModeren22. Død 9. Maj 1882
i København11.
7. Mark Oswald Rainals, f. 2. Jan. 1813 i Helsingör11.
8. Emma Sophie Rainals, f. 1815, død 4. Aug. 1845 af Brystsyge i
København23.
9. Henry Thomas Alfred Rainals, nordamerikansk Konsul i Hel¬
singør. Senere i Washington og Brest.
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io. Henry Edvin Rainals, f. 17. April 1823 paa Frederiksberg, kon¬
firmeret i84023, Sergent, 30. Maj 1849 (Anciennitet, 30. Maj 1848),
Sekondløjtnant i Infanteriets Krigsreserve, 25. Aug. 1850 forsat
til Linjen (6 Reserve Battl.) 17. Juni 1856 Afsked. Død i Amerika.
Gift 23. Okt. 1856 i Hjemmet hos Dr. Munter21 med Augusta
Schwartz, f. 1837 i Neumiinster.
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